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Contexte
• Constat
Les lisières sont des interfaces entre milieux ouverts
(anthropisés) et milieux forestiers dont l’importance spatiale
augmente avec la fragmentation du paysage.
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Contexte
• Questions
Quel rôle jouent les lisières sur la biodiversité ?
- refuge / réservoir habitat
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Contexte
• Questions
Quel rôle jouent les lisières sur la biodiversité ?
- refuge / réservoir habitat
- propices à la circulation des espèces corridor
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Contexte
• Questions
Quel rôle jouent les lisières sur la biodiversité ?
- refuge / réservoir habitat
- propices à la circulation des espèces corridor
- positif, négatif… ou neutre ! (Ries et al. 2010)
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Ries et al., 2004
Contexte
• Questions
Quel rôle jouent les lisières sur la biodiversité ?
- refuge / réservoir habitat
- propices à la circulation des espèces corridor
- positif, négatif… ou sans effet ! (Ries et al. 2010)
Ni forestière, ni agricole : qui s’occupe des lisières ?
- Comment optimiser les services rendus par les lisières ?
L’effet de lisière sur la biodiversité est-il générique ?
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Le projet BILISSE
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 Comment la Biodiversité des LISières renforce des Services Ecosystémiques ?
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Hypothèses
• Les lisières…
H1 abritent un plus grand nombre d’espèces 
végétales que les habitats adjacents.
H2 incluent des espèces des communautés 
végétales des milieux adjacents.
H3 ont le même effet sur la diversité végétale 
quelque soit le paysage considéré.
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Le dispositif
• 3 paysages diversifiés ; ~ 20 lisières par paysage
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Le dispositif
• Comparaison milieu perturbé vs moins perturbé
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Les relevés floristiques
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Forêt : 100 m² (50 x 2 m)
Partie interne lisière : 100 m²
Partie externe
lisière : 5 x 4 m²
Milieu ouvert : 5 x 4 m²
50 m
> 30 m
mai - juin 2011 ou 2012 selon les sites
notation en CAD : i, +, 1, 2, 3, 4, 5
relevés de flore sur 3 strates
Les résultats - Toulouse
• Richesse totale = 365 espèces
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Les résultats - Centre
• Richesse totale = 331 espèces
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• Richesse totale = 156 espèces 
Les résultats - Aquitaine
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Les résultats – 3 sites
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Similarité Bois – Lisière interne Similarité Lisière externe – Milieu ouvert
• Comparaison de la composition des communautés végétales
Similarité moyenne =0.34 Similarité moyenne =0.26
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• Les lisières…
H1 abritent un plus grand nombre d’espèces 
végétales que les habitats adjacents.
H2 Plus d’espèces … OUI 
MAIS pas toujours 
significativement + que 
les habitats adjacents
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Variation selon les sites
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• Les lisières…
H2 incluent des espèces végétales des 
habitats adjacents.
H2 
OUI avec une similarité de composition de ~ 30 % 
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• Les lisières…
H2 incluent des espèces végétales des 
habitats adjacents.
H3 ont le même effet sur la diversité végétale 
quelque soit le paysage considéré.
H2 
OUI avec une similarité de composition de ~ 30 % 
NON, des similarités de composition différentes 
selon les types de lisières et de paysages
Conclusion
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Dépend du contexte régional (nature des sols, fermeture
de la canopée,…).
Dépend du type de lisière! Il est nécessaire d’approfondir
la notion de perturbation (artificialisation) en termes de
contraste entre milieu ouvert et milieu forestier.
Dépend de la méthode de quantification (légères
variations si l’on considère toutes les strates ou
seulement la strate herbacée)
• Le rôle des lisières sur les communautés végétales
Perspectives
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Nouvelle hypothèse: les lisières influencent-elles la 
diversité fonctionnelle comme la diversité spécifique ?
Vers une approche fonctionnelle  
Prendre en compte les traits d’histoire de vie des plantes
Convergence/divergence de réponse entre sites
Perspectives
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Progresser dans la connaissances des services rendus 
par les lisières pour mieux les gérer
Bilisse: approche multi-taxons ; généricité des 
patrons entre taxons ?
Bailey S. Archaux F.
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Merci pour votre attention !
